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Negocios	  Verdes	  e	  Inclusivos	  	  
Transferencia	  Norte	  de	  Santander	  	  
	  
	  
6	  de	  julio	  de	  2016	  	  
Bienvenidos  a  la  transferencia  del  curso:      
Negocios  verdes  e  inclusivos
•  ¿Cuál	  es	  su	  nombre?	  Y	  ¿cuál	  es	  el	  origen	  
de	  su	  nombre?	  
•  ¿Qué	  expectaFvas	  Fene	  sobre	  la	  
transferencia?	  
•  ¿Qué	  se	  requeriría	  para	  lograrlo?	  
•  ¿Qué	  puede	  aportar	  para	  que	  la	  
transferencia	  pueda	  generar	  el	  impacto	  
esperado?	  
	  
1.  Antecedentes  del  curso  
Curso  Negocios  verdes  e  inclusivos    

Diseño	  del	  curso	  en	  agosto	  de	  2015	  
	  
Denominación:	  Planificación	  de	  estrategias	  para	  el	  cumplimiento	  de	  los	  criterios	  de	  negocios	  verdes	  e	  inclusivos	  
Obje/vo:	  Promover	  conocimiento	  en	  la	  aplicación	  de	  criterios	  para	  el	  desarrollo	  de	  negocios	  verdes	  e	  inclusivos,	  
con	  impacto	  económico,	  social	  y	  ambiental	  en	  el	  territorio.	  
Obje/vos	  específicos	  
•  Comprensión	  de	  elementos	  conceptuales	  y	  prácFcos	  de	  negocios	  verdes	  e	  inclusivos	  	  





Estructura  y  contenidos  del  curso  Negocios  Verdes  e  Inclusivos    




desarrollo	  sostenible	  	  





aplicación	  y	  evaluación	  
de	  los	  12	  criterios	  de	  
Negocios	  Verdes	  	  
Comprensión	  y	  diseño	  





Estructura  y  contenidos  del  curso  Negocios  Verdes  e  Inclusivos    










Curso  Negocios  Verdes  e  Inclusivos  Norte  de  Santander  y  Meta  
1ra    versión  2015    
  

•  Curso	  cerrado,	  presencial,	  con	  40	  
horas	  de	  formación	  	  
•  ParFcipación	  de	  83	  personas	  en	  
las	  dos	  regiones	  
	  
•  SistemaFzación	  de	  la	  experiencia	  
para	  que	  pueda	  mejorarse	  y	  ser	  
replicada	  a	  nivel	  nacional	  	  
Octubre	  –	  Noviembre	  de	  2015	  
Proceso  de  revisión  y  ajuste  2016
Proceso  de  revisión  y  ajuste  2016
Validación  curricular  y  transferencia  del  curso  
16  al  27  de  mayo  de  2016  
  
•  ParFcipación	  de	  33	  Centros	  
de	  Formación	  que	  
representan	  32	  
departamentos	  de	  Colombia	  	  
•  Proyecto	  conjunto	  con	  
Oficina	  de	  Relaciones	  
Internacionales,	  Escuela	  
Nacional	  de	  Instructores	  y	  la	  
Red	  Ambiental	  
Regiones  y  parHcipantes  
Primera	  semana	  de	  transferencia:	  AnFoquia	  
Arauca,	  AtlánFco,	  Bolívar,	  Boyacá,	  Caldas,	  
Cesar,	  Choco,	  Córdoba,	  Guajira,	  Magdalena,	  
Norte	  de	  Santander,	  Quindío,	  Risaralda,	  San	  
Andrés,	  Santander	  y	  Sucre	  
Segunda	  semana	  de	  transferencia:	  Amazonas,	  
Bogotá,	  Caquetá,	  Casanare,	  Cundinamarca,	  
Guainia,	  Guaviare,	  Huila	  ,	  Meta,	  Nariño,	  
Putumayo,	  Tolima,	  Valle	  del	  Cauca,	  Vaupes,	  
Vichada	  	  
32	  departamentos	  +	  Bogotá,	  D.C.	  	  
Estructura    final  del  curso  
Analizar	  las	  oportunidades	  de	  
la	  economía	  verde	  e	  inclusiva	  
teniendo	  en	  cuenta	  políFcas	  
y	  actores	  nacionales	  
Caracterizar	  el	  modelo	  de	  
negocio	  verde	  e	  inclusivo	  	  
Formular	  estrategias	  para	  la	  
aplicación	  del	  modelo	  de	  
negocio	  verde	  e	  inclusivo.	  	  	  	  
Evaluar	  el	  modelo	  de	  negocio	  
teniendo	  en	  cuenta	  los	  
criterios	  de	  negocios	  verdes	  e	  
inclusivos	  
	  
Estructuración	  de	  un	  modelo	  de	  
negocio	  verde	  e	  inclusivo.	  	  
	  
1.  Introducción  al  Desarrollo  
Sostenible
1.  Introducción  al  desarrollo  sostenible  
	  
En	  grupos	  de	  trabajo,	  analice	  la	  información	  del	  contexto	  mundial	  de	  
desarrollo.	  
	  
Responda	  las	  siguientes	  preguntas:	  	  
1.  ¿Cuáles	  son	  los	  retos	  de	  sostenibilidad	  a	  nivel	  mundial?	  
2.  ¿Qué	  propuestas	  de	  políFca	  mundial	  pueden	  generar	  cambios	  
favorables?	  
3.  ¿Qué	  estrategias	  nacionales	  y	  regionales	  pueden	  implementarse?	  
Mayo	  29	  de	  2008:	  	  El	  río	  Magdalena	  inundó	  a	  Puerto	  Salgar	   	  
	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente:	  elFempo.com	  
La	  cifra	  de	  afectados	  superó	  los	  7.000.	  
Noviembre	  3	  de	  2007	  –	  Fotos	  Granizada	  en	  Bogotá	  	  	  	  	  	  Fuente:	  El/empo.com	  	  





	   	  	  
	  	  
h_p://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/world_footprint/	  
Se requerirá un poco mas de 2 planetas 
para 2050 
En	  el	  núcleo	  del	  desarrollo	  sostenible	  está	  la	  
necesidad	  de	  considerar	  tres	  pilares	  juntos:	  	  
La	  sociedad,	  la	  economía	  y	  el	  medio	  ambiente.	  	  
Las	  personas,	  los	  hábitats	  y	  los	  sistemas	  
económicos	  están	  interrelacionados.	  	  
Desarrollo  sostenible
Sa<sfacer	  las	  necesidades	  de	  las	  generaciones	  presentes	  sin	  
comprometer	  las	  posibilidades	  de	  las	  generaciones	  del	  
futuro	  para	  atender	  sus	  propias	  necesidades. 	  	  
	  
Comisión	  Brundtland:	  Nuestro	  Futuro	  Común	  (Comisión	  del	  Desarrollo	  y	  
Medio	  Ambiente	  citado	  en	  Ramírez	  et	  al	  (2004):	  55)	  
El	  desarrollo	  sostenible	  debe	  ser	  inclusivo	  y	  estar	  centrado	  en	  las	  personas.	  Han	  
subrayado	  la	  importancia	  de	  los	  ecosistemas	  para	  los	  medios	  de	  vida	  de	  las	  




Adoptar	  medidas	  para	  hacer	  frente	  al	  cambio	  climáFco,	  para	  acelerar	  la	  reducción	  de	  las	  emisiones	  de	  gases	  de	  
efecto	  invernadero	  y	  mantener	  el	  aumento	  de	  la	  temperatura	  media	  mundial	  por	  debajo	  de	  2	  grados	  cenhgrados.	  
También	  quieren	  preservar	  los	  océanos,	  los	  recursos	  marinos,	  los	  ecosistemas	  terrestres	  y	  los	  bosques	  
h_p://www.un.org/sustainabledevelopment/es/	  	  
Desarrollo  sostenible  
Transformación	  verdadera	  de	  nuestras	  economías.	  Pautas	  de	  crecimientos	  inclusivas,	  sostenidas	  y	  sostenibles.	  
Las	  personas	  desean	  empleos	  decentes,	  protección	  social,	  sistemas	  agrícolas	  sólidos	  y	  prosperidad	  rural,	  ciudades	  




Obje/vos	  de	  desarrollo	  sostenible	  	  
La  nueva  agenda  mundial  de  desarrollo  
sostenible  2015-­‐2030  
El	   objeFvo	   es	   catalizar	   las	   acciones	   necesarias	   para	   lograr	   transformaciones	  
estructurales,	   integrales	  y	  balanceadas	  a	  nivel	  económico,	   social	  y	  ambiental	  para	   la	  
reducción	  irreversible	  de	  la	  pobreza	  y	  lograr	  un	  verdadero	  desarrollo	  sostenible	  a	  nivel	  
global.	  
	  
1.  No	  dejar	  a	  nadie	  atrás	  	  
2.  Debe	  situar	  al	  desarrollo	  sostenible	  en	  el	  centro	  de	  la	  agenda.	  	  
3.  Transformar	  las	  economías	  para	  crear	  empleo	  y	  crecimiento	  inclusivos	  	  
4.  Construir	  paz	  e	  insFtuciones	  eficaces,	  abiertas	  y	  responsables	  para	  todos.	  	  
5.  Forjar	  una	  nueva	  alianza	  mundial.	  

•  Dignidad:	  acabar	  con	  la	  pobreza	  y	  luchar	  contra	  las	  
desigualdades;	  	  
•  Personas:	  GaranFzar	  una	  vida	  sana,	  el	  conocimiento	  y	  la	  
inclusión	  de	  las	  mujeres	  y	  los	  niños;	  	  
•  Prosperidad:	  desarrollar	  una	  economía	  sólida,	  inclusiva	  
y	  transformadora;	  	  
•  Planeta:	  proteger	  nuestros	  ecosistemas	  para	  todas	  las	  
sociedades	  y	  para	  nuestros	  hijos;	  	  
•  Jus/cia:	  promover	  sociedades	  seguras	  y	  pacíficas	  e	  
insFtuciones	  sólidas;	  y	  	  
•  Asociación:	  catalizar	  la	  solidaridad	  mundial	  para	  el	  
desarrollo	  sostenible.	  




“Crecimiento	  verde	  significa	  fomentar	  el	  crecimiento	  y	  el	  desarrollo	  
económico	  y,	  al	  mismo	  /empo,	  asegurar	  que	  los	  bienes	  naturales	  
con/núen	  proporcionando	  los	  recursos	  y	  los	  servicios	  ambientales	  de	  
los	  cuales	  depende	  nuestro	  bienestar”.	  (OCD,	  2011)	  
Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  2014-­‐2018	  “Todos	  por	  un	  Nuevo	  País[1]”:	  	  
	  
una	   de	   las	   estrategias	   del	   Plan	   Nacional	   de	   Desarrollo	   (estrategia	   3),	   establece	   el	  
mejoramiento	   de	   la	   calidad	   del	   medioambiente,	   a	   parFr	   del	   mejoramiento	   del	  
desempeño	  ambiental	  de	  los	  sectores	  producFvos	  y	  la	  compeFFvidad.	  	  
	  
Además	  establece	  una	  meta	  nacional	  con	  su	  indicador	  de	  cumplimiento,	  relacionado	  
con	  la	  implementación	  de	  cinco	  Programas	  regionales	  de	  Negocios	  Verdes.	  
 
 [1]	  Recuperado	  en	  h_ps://www.dnp.gov.co/Paginas/Conozca-­‐el-­‐Plan-­‐Nacional-­‐de-­‐Desarrollo-­‐2014-­‐2018-­‐.aspx	   
Polí/ca	  de	  Producción	  y	  Consumo	  Sostenible:	  	  
“Hacia	  una	  cultura	  de	  consumo	  sostenible	  y	  transformación	  producFva”[1].	  	  
	  
Su	  objeFvo	  es	  cambiar	  los	  patrones	  de	  producción	  (oferta)	  y	  consumo	  (demanda)	  
de	  los	  colombianos,	  reduciendo	  la	  contaminación,	  conservando	  los	  recursos	  
naturales	  y	  fomentando	  el	  uso	  sostenible	  de	  la	  biodiversidad,	  como	  fuentes	  de	  
compeFFvidad	  empresarial. 
[1]	  Colombia.	  Ministerio	  de	  Ambiente,	  Vivienda	  y	  Desarrollo	  Territorial.	  PolíFca	  de	  Producción	  y	  Consumo	  Sostenible,	  2010.	  	  
Recuperado	  en	  h_ps://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/compras_p%C3%BAblicas/polit_nal_produccion_consumo_sostenible.pdf	   
Polí/ca	  Nacional	  para	  la	  Ges/ón	  Integral	  de	  la	  Biodiversidad	  y	  sus	  Servicios	  Eco	  
sistémicos	  -­‐PNGIBSE-­‐:	  	  
Su	  objeFvo	  es	  promover	  la	  Ges/ón	  Integral	  para	  la	  Conservación	  de	  la	  
Biodiversidad	  y	  sus	  Servicios	  Eco	  sistémicos,	  	  de	  manera	  que	  se	  mantenga	  y	  mejore	  
la	  resiliencia	  de	  los	  sistemas	  socioecológicos,	  a	  escalas	  nacional,	  regional	  y	  local,	  
considerando	  escenarios	  de	  cambio	  y	  a	  través	  de	  la	  acción	  conjunta,	  coordi-­‐nada	  y	  
concertada	  del	  Estado,	  	  el	  sector	  producFvo	  y	  la	  sociedad	  civil.	  
 
 
[1]	  Colombia.	  Ministerio	  de	  Ambiente,	  Vivienda	  y	  Desarrollo	  Territorial.	  PolíFca	  de	  Producción	  y	  Consumo	  Sostenible,	  2010.	  Recuperado	  en	  	  
h_ps://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/compras_p%C3%BAblicas/
polit_nal_produccion_consumo_sostenible.pdf	   
